










































































































































































表 1 は、2009 年 11 月から 2012 年 3 月にかけて
実施された最初のトライアル研究（第 1 期～第 3
期、および関西トライアル、各期の閲覧期間は約
半年間）の応募と採択の件数およびその内訳であ




































































　小林直毅（法政大学 社会学部 教授）他 2 名














　小林直毅（法政大学 社会学部 教授）他 2 名
放送における「空襲｣ 認識の形成と変容に関する歴史学的研究
　大岡聡（日本大学 法学部 准教授）他 4 名
開発主義とテレビ ―日本・韓国・中国におけるダム映像を中心に
　町村敬志（一橋大学大学院 社会学研究科 教授）他 6 名
認知症の本人はいかに描かれてきたか？―本人視点の出現・変遷・用法に関する探索的研究―
　井口高志（奈良女子大学 生活環境学部 准教授）他 2 名
染症報道における ｢作動中の科学｣ の情報及び文脈の分析～新型インフルエンザ報道を中心に～






























　水島久光（東海大学 文学部 教授）他 2 名
テレビが「保護と観光のまなざし」形成に果たした役割分析と地域民俗資料としてのアーカイブスの可能性
　関礼子（立教大学 社会学部 教授）他 2 名
テレビにおける戦後「農村」表象とその構築プロセス：「農事番組」を手がかりとして




































































（1 ）1925 年～1953 年：ラジオおよびニュース映
画の時代
（2 ）1953 年～1970 年代中盤：テレビ、フィルム
撮影（別録り）の時代











































































くなり、2000 年 12 月のＢＳデジタル放送開始後、









































































































































野畑村島ノ越』（1960 年 8 月 2 日放送）、『ある人








































1986 年 10 月 5 日放送）、あるいは、三陸地方各
地に伝わる独特の「獅子踊り」や「獅子舞」など
の伝統行事など（『ふるさとの伝承～獅子舞列島』



















北リアス線の復旧工事は 2012 年 6 月より開始さ







































ⅰ　NHKアーカイブス学術利用トライアルⅡ第 2 期 7
件の研究のうちのひとつ
　　詳細は「NHK アーカイブス学術利用トライアル
Ⅱ」HP　http ://www.nhk .or . jp/archives/
academic/result/result2-2.html　を参照
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